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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: 
“Implementación de un sistema de información con metodología RUP para el 
apoyo de la gestión de préstamos bancarios en la empresa EVERIS BPO 
PERÚ SAC”. 
 
Con la finalidad de, determinar de qué manera influye la Implementación de un 
sistema de información con metodología RUP para el apoyo de la gestión de 
préstamos bancarios en la empresa EVERIS BPO PERÚ SAC, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Título Profesional de ingeniero de sistemas  
 


















El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un sistema de 
información en la empresa EVERIS BPO PERÚ SAC para el apoyo a la gestión 
de préstamos bancarios, que permita gestionar estos préstamos y que sean 
atendidos en los tiempos establecidos, a su vez reportes e indicadores de 
productividad, efectividad que ayuden de forma rápida en la toma de decisiones 
ante cualquier eventualidad. Para ello utilizaremos la metodología RUP a fin de 
determinar la funcionalidad, características y restricciones del sistema. 
 
El tipo de investigación es aplicada experimental del nivel explicativo de diseño 
pre experimental. La población y muestra empleada en el presente trabajo son 
12 personas quienes interactuaran con el sistema de información e indicara si 
el sistema les ayuda en la gestión de préstamos bancarios, para ello 
recolectaremos información a través de encuestas. 
 
Permitiendo responder al problema: ¿Cómo la implementación de un sistema 
de información con metodología RUP influye en el apoyo de la gestión de 

















This project aims to develop an information system in the company EVERIS 
BPO PERU SAC to support the management of bank loans, which allow 
managing these loans and they are served on schedule, in turn reports and 
indicators productivity, effectiveness quickly assist in decision making for any 
eventuality. We will use the RUP methodology to determine the functionality, 
features and system constraints. 
 
The experimental research is applied the explanatory level of quasi-
experimental design. The population and sample used in this study are 12 
people who interact with the information system and indicate whether the 
system helps them in managing bank loans, for it will collect information through 
surveys. 
 
Allowing respond to the problem: How does the implementation of an 
information system with RUP influence the support of management in the 
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